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     La presente tesis aborda la problemática que se suscita en los casos de 
reproducción asistida, específicamente en la técnica de fecundación in vitro 
heteróloga, en donde se encuentra en una situación de vulnerabilidad el derecho la 
identidad, por ello, en la investigación se tuvo como objetivo explicar de qué manera 
se vulnera el derecho a la identidad de las personas nacidas mediante las técnicas 
de reproducción asistida. La metodología desarrollada tuvo un enfoque de 
investigación cualitativa, siendo el tipo de investigación básica, el nivel de la 
investigación es el descriptivo, teniendo como diseño la teoría fundamentada. 
Asimismo, en la presente investigación se utilizaron técnicas e instrumentos de 
recolección de datos; se usó la entrevista y el análisis documental, siendo la guía 
de entrevista y la guía de análisis documental elaboradas con el rigor científico, 
revisado y aprobado por el asesor metodológico. 
En tal sentido, se llegó a la siguiente conclusión: el derecho a la identidad se vulnera 
en las técnicas de fecundación in vitro heteróloga, dado que al ser la fecundación 
in vitro heteróloga, una técnica de reproducción asistida realizada con células 
reproductivas donados anónimamente, se hace imposible identificar a los padres 
genéticos. 













     This thesis addresses the problems that arise in cases of assisted reproduction, 
specifically in the heterologous in vitro fertilization technique, where identity is in a 
situation of vulnerability, therefore, the objective of the research was to explain how 
the right to identity of people born through assisted reproduction techniques is 
violated. The methodology developed had a qualitative research approach, being 
the type of basic or theoretical research, the research level is descriptive, having 
grounded theory as a design. Likewise, in this research, data collection techniques 
and instruments were used, the interview and the documentary analysis were used, 
being the interview guide and the document analysis guide prepared with scientific 
rigor, reviewed and approved by the methodological advisor. 
In this sense, the following conclusion was reached: the right to identity is violated 
with respect to the heterologous in vitro fertilization technique, since as heterologous 
in vitro fertilization, an assisted reproduction technique carried out with anonymously 
donated reproductive cells, it becomes impossible to locate the genetic parents. 










I. INTRODUCCIÓN     
     En nuestro país, actualmente no se cuenta con una regulación legal en materia 
de procedimientos de procreación asistida, los avances científicos y tecnológicos, 
han traído nuevas formas de reproducción, dejando relegado al Derecho, pues al 
no contar con legislación propia, son utilizados por hombres y mujeres, que desean 
tener hijos, y que por alguna circunstancia, médica o personal, recurren a ella, con 
el único fin de satisfacer su proyecto de vida personal, sin tomar en cuenta, las 
consecuencias jurídicas que conllevaría tal decisión, puesto que en algunos casos, 
se vulneraria su identidad genética. 
Es preciso señalar que en el Perú contamos con el artículo 7 de la Ley General de 
Salud, que menciona los procedimientos de procreación humana asistida (TERAS), 
la misma menciona que, toda persona tiene el derecho al tratamiento de su 
esterilidad/infertilidad, mediante los procedimientos de reproducción asistida, por 
otro lado, el derecho constitucional a la identidad lo encontramos en nuestra 
Constitución, en el artículo dos, que menciona, toda persona tiene el derecho a su 
identidad, por su parte en el Código Civil, artículo diecinueve, desarrolla el derecho 
al nombre, como una manifestación a la identidad, asimismo el Código del niño, en 
su artículo seis, desarrolla que la identidad de todo niño debe ser respetada en toda 
circunstancia. 
Por ello, es importante mencionar algunos casos ocurridos en nuestro país, que 
relata la problemática que surge a raíz de la no regulación de estos procedimientos, 
El 27 de abril de 2019, en la página web del programa RPP noticias, el reconocido 
director y productor de televisión, Ricardo Moran Vargas, anuncio que a sus 45 
años, se convirtió en padre por primera vez de dos gemelos, esto gracias a la 
fecundación in vitro heteróloga, llevado a cabo con su espermatozoide y los óvulos 
(comprados) donados anónimamente a un centro de fertilización, que una vez 
fecundados artificialmente, fueron implantados en el vientre de una mujer, bajo la 
modalidad de vientre de alquiler, dicho procedimiento fue realizado en Miami, 
Estados Unidos, en una clínica especializada en procreación asistida, pero una vez 
llegando a Perú, no han podido tramitar su respectivos DNI toda vez que el Reniec 
hasta la fecha se la ha negado, afectando de esta forma, sus derechos inherentes 
a su calidad de persona. 
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Por otro lado, el día 12 de diciembre de 2017, la pareja de esposos Carmen Rosa 
López Rojas y Nilton Dante Zamudio Vilca, presentaron una demanda de amparo 
constitucional ante la segunda sala constitucional sede Alzamora, en el expediente 
número 01286-2017-0-1801-JR-CI-11, demandando al RENIEC en un proceso 
constitucional de amparo, con la finalidad de que se declare nula la resolución 
registral número 149, que declara improcedente la solicitud de rectificación 
administrativa de acta de nacimiento número 3002418789. Este problema se inicia 
a raíz de que los esposos eran infértiles, por ello acuerdan con la prima de la señora 
Carmen, para que esta lleve el embarazo, dicha gestación se daría mediante una 
inseminación artificial de un embrión crio conservado, que fue comprado en una 
clínica de fertilización, al útero de la prima, una vez nacida la menor, fue registrada 
con los apellidos de la prima y del esposo de la señora Carmen, creando con ello, 
un error en la identificación de la menor. Actualmente Luciana valentina va a cumplir 
con 5 años de edad, pero no cuenta con DNI, situación que vulnera su derecho a 
la identidad.   
Por tal situación, nos encontramos ante una realidad problemática que es 
importante profundizar, dado que la presente investigación, aportará información 
relevante, para toda la comunidad estudiantil y público en general interesados en 
la línea de investigación, y para las personas que nacen por este medio, ya que a 
medida que van alcanzando la mayoría de edad, querrán saber y tendrán el 
derecho a conocer su origen genético, incidiendo en los casos de fecundación in 
vitro heteróloga, como podrían esas personas, alcanzar tal derecho a saber su 
identidad genética, si no se lleva un registro de donantes. Sáez (2003) menciona 
que:  
Los países con legislación en reproducción asistida y experimentación genética son: 
Suecia, Noruega, Suiza, Austria, Irlanda, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, 
Gran Bretaña y Australia, por su parte, los países con normativa tipo administrativo 
que regulan las técnicas de reproducción asistida son: Francia, Portugal, Bulgaria, 
Republica Checa y Hungría. Por otro lado, tenemos también el acuerdo 391 Acuerdo 
de Cartagena, que desarrolla el acceso a los recursos genéticos. (pp. 195-204). 
En Latinoamérica, Argentina es el país pionero en realizar fertilización y 
procedimientos de reproducción asistida, la misma que cuenta con una regulación 
legal, que le permite realizar estas intervenciones, sin ningún tipo de 
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inconvenientes. Sobre lo expuesto, se ha determinado para la presente 
investigación, el siguiente problema general: ¿De qué manera se vulnera el derecho 
a la identidad de las personas nacidas mediante las técnicas de reproducción 
asistida, Lima – 2020? Y como problemas específicos planteamos, en primer lugar 
¿De qué manera se protege la dignidad de las personas nacidas mediante la 
fecundación in vitro heteróloga, Lima – 2020? y, en segundo lugar, ¿De qué manera 
se garantiza el derecho a conocer el origen genético de las personas nacidas 
mediante la maternidad subrogada, Lima- 2020? 
El problema planteado, busca explicar las consecuencias legales, concerniente en 
si las TERAS atentan o no contra la identidad del nuevo ser que nace por los 
procedimientos procreativos, teniendo como base, que, en tales casos, la identidad 
de los concebidos, debe de cautelarse en toda institución sea privada o pública, 
puesto que se trata de un derecho fundamental, amparada por nuestra carta magna 
y regulado en diversos dispositivos legales, ya que el interés superior, se encuentra 
vinculada a todas las decisiones que adopten, todos los organismos y poderes del 
Estado. 
La presente tesis cuenta con justificación legal y práctica, ya que tiene por fin 
aportar los conocimientos obtenidos, con la finalidad de que estudios posteriores, 
propongan la creación de una legislación que regule los procedimientos, registros 
y custodia de toda información relacionada con las TERAS, información que será 
aprovechado, cuando alguna persona desee conocer su origen genético; su 
identidad plena. Por su parte, la justificación teórica se justifica en la contribución 
dogmática, que brindará la información obtenida que será de importancia para los 
estudiantes y lectores, por último, la justificación metodológica, que se sustenta a 
través de las técnicas y procedimientos de recolección de información, a través de 
los instrumentos de investigación, asimismo pretende dar paso a futuras 
investigaciones. Según Bernal (como se citó en Ariza, 2017), menciona que: “[…] 
la justificación de la investigación son las razones del porque y para que se realiza 
la investigación que se va a desarrollar”. Teniendo en cuenta ello, el presente 
trabajo de investigación cumple con las justificaciones que toda investigación 
científica de seguir fielmente.  
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Los objetivos establecidos para la presente investigación fueron; objetivo general: 
Explicar de qué manera se vulnera el derecho a la identidad de las personas 
nacidas mediante las técnicas de reproducción asistida, Lima – 2020; y como 
objetivos específicos, primero: Explicar de qué manera se protege la dignidad de 
las personas nacidas mediante la fecundación in vitro heteróloga, Lima – 2020, y 
segundo: Explicar de qué manera se garantiza el derecho a conocer el origen 






















II. MARCO TEÓRICO 
Para el presente trabajo de investigación, es importante mencionar algunos 
antecedentes investigados a nivel nacional que desarrollan el tema, Saavedra 
(2018) en su tesis titulado “El uso de las TERAS y el derecho a la reproducción”. 
Tuvo como objetivo: determinar si es permitido para el Derecho la intervención del 
hombre para la obtención de descendencia. El enfoque de su investigación fue 
cualitativo, dividido en cuatro capítulos, analizando la jurisprudencia específica, que 
va de lo general a lo especifico, lo que le permitirá dar una postura a favor o en 
contra, llegando a la siguiente conclusión: que “los procedimientos de procreación 
asistida, no pueden permitirse solo para tratar aquellos casos de esterilidad o 
infertilidad, sino respetar su derecho fundamental a la identidad”. 
Para Lagos (2017) en su investigación titulada “Por un acto de amor ¿Quién tiene 
un vientre solidario? Aspectos jurídicos sobre infertilidad en el Perú”. Tuvo como 
objetivo: cuestionar la Ley General de Salud relativo a la fecundación in vitro. El 
enfoque de su investigación fue cualitativo, de tipo no experimental, con alcance 
descriptivo, llegando a la siguiente conclusión:  que “las parejas infértiles que 
recurren a los procedimientos de procreación asistida van en aumento, y que, en el 
devenir de su procedimiento, han tenido más de un problema legal, al no estar 
regulado en el Perú las TERAS”.  
Por su parte, Moscol (2016) en su trabajo de investigación “Derecho a la identidad: 
¿una excepción al principio de cosa juzgada? Consideraciones a propósito de la 
sentencia del TC recaído en el expediente número 00550-2008-PA/TC”. La cual 
tuvo como objetivo: determinar como el derecho a conocer el origen biológico de 
cada ser, debe ser considerado y priorizado por todos los Estados. El enfoque de 
su investigación fue cualitativo, realizando un análisis de la jurisprudencia que 
aborda el tema planteado, llegando a la conclusión: que “defender la dignidad es el 
objetivo supremo de toda sociedad, ya que ello garantiza el respeto al derecho de 
la identidad”. 
En su momento, Suarez (2016) en su investigación titulado “Derecho a la 
información del origen biológico del concebido mediante el uso de las técnicas de 
reproducción asistida heteróloga”. Tuvo como objetivo: proponer protección legal al 
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acceso de información de datos biológicos de los niños nacidos mediante las 
TERAS. El enfoque de su investigación de su investigación fue cualitativo, para la 
recolección de datos se utilizó las encuestas realizadas a profesionales y 
operadores del derecho, teniendo como instrumento, la guía de entrevistas, 
llegando a la conclusión: que “la Ley General de salud, específicamente el artículo 
siete, no garantiza los derechos constitucionales del concebido”. 
Por otro lado, en los antecedentes investigados a nivel internacional tenemos a, 
Cárdenas (2018) en su tesis titulado “Las técnicas de reproducción asistida desde 
los fundamentos de la dignidad humana del Estado social y democrático 
colombiano”. El cual tuvo como objetivo: determinar la dignidad en relación a los 
mecanismos de reproducción humana asistida. Su enfoque de investigación tuvo 
un diseño incrustado de modelo dominante (DIAC), que mezcla datos cuantitativos 
y cualitativos, con una población de médicos genetistas, así como de magistrados 
de la corte constitucional de Colombia, aplicando instrumentos como las 
entrevistas. Con un tipo de muestreo no probabilístico intencional o de juicio, 
llegando a la siguiente conclusión: “que la dignidad de la persona no solo es una 
mera declaración ética, sino que se convierte en una normativa de carácter 
vinculante para las instituciones públicas y privadas”. 
Menciona León (2018) en su tesis titulada “El derecho a la identidad personal 
vinculado a la procedencia familiar de las personas nacidas mediante las técnicas 
de fecundación heteróloga en la legislación ecuatoriana”. Tuvo como objetivo: 
analizar el derecho humano a la identidad de las personas nacidas mediante los 
procedimientos de fecundación heterólogas. Su enfoque de investigación fue 
cualitativo, realizando la investigación bibliográfica-documental, analizando 
información compilada. Utilizando el método analítico-sintético, realizando 
entrevistas a doctores, jueces y profesionales del derecho.  Llegando a la siguiente 
conclusión: que “el avance tecnológico favorece y protege el derecho a la identidad 
y la vida, pues constituyen un avance de la tecnología y la ciencia que busca 
superar la infertilidad, haciendo uso de la libertad, igualdad y dignidad personal”. 
Desarrolla Álvarez y Hernández (2015) en su trabajo de investigación titulado 
“Vientres de alquiler: propuesta de reforma del artículo dos del proyecto de ley 
sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria y creación del depósito 
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nacional de gametos a la luz de la experiencia internacional”. El cual tuvo como 
objetivo: modificar el actual proyecto de ley sobre FIV. El enfoque de su 
investigación fue cualitativo, utilizando el análisis de la doctrina y la jurisprudencia, 
se trata de una investigación documental descriptiva, con una investigación tipo 
inductivo. Llegando a la siguiente conclusión: que “los procedimientos de 
procreación asistida son diversas, y que la fecundación in vitro en sus diversas 
variantes, la crioconservación de embriones donados anónimamente, y la 
maternidad subrogada, tienen el mismo fin, la procreación”. 
Gutarra (2015) en su trabajo titulado “Análisis y generación de evidencias en 
reproducción medicamente asistida”. Tuvo como objetivo: generar pruebas sobre 
los aspectos fundamentales de la procreación asistida. El enfoque de su 
investigación fue cualitativo, realizando para ello tres trabajos de investigación. 
Obteniendo como resultado, que el estudio de la calidad de las guías clínicas no es 
óptimo. Llegando a la siguiente conclusión: “que existen diversas intervenciones 
parcializadas en la procreación asistida medicamente”. 
Por otro lado, en materia de regulación legal, hubo varios intentos por partes de los 
congresistas en regular las TERAS, en el año 2018, la congresista Luciana León 
Romero, presento al Congreso de la Republica, el Proyecto de Ley N.° 3542/2018-
CR. Ley que regula el uso y el acceso a los tratamientos de reproducción humana 
asistida, en donde se establecía una legislación que cautele dichos procedimientos, 
sus protocolos y sus consecuencias legales, pero que en su oportunidad no fue 
aprobada en el pleno. Asimismo, el mismo año, el congresista Richard Acuña 
Núñez, presento el Proyecto de Ley N.° 3313/2018-CR. Ley que garantiza el acceso 
a técnicas de reproducción asistida. En donde se establecía por objeto garantizar 
el acceso integral a las técnicas de reproducción asistida.    
Las teorías que sustentan la investigación y le otorgan rigor científico al trabajo 
investigado, permiten cumplir con la exigencia en investigación científica, para ello 
desarrollamos la estructura en que se sustenta nuestra matriz de categorización, 
por ello, la teoría de la identidad, es un constructo, un valor, un principio, un 
derecho, que todos y cada uno de las personas tiene, con un carácter inalienable, 
de acuerdo a la teoría de la identidad desarrollada por Charles Taylor, Zárate 
(2014), concluye que “la identidad es una realización de vida, constante y diaria, 
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con un significado cultural y personal, de relación de sí mismo con otras personas 
y expresa un valor principio de elegir vivir feliz”. 
Por su parte, el máximo intérprete de la Constitución, en el expediente Exp. N.° 
05829-2009-PA/TC ha establecido que “el derecho a ser individualizado conforme 
a determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, 
seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.)”. 
(fundamento 2). 
La dignidad humana es un derecho personalísimo, intrínseco e inalienable, según 
la OPS (2017), menciona que la dignidad humana es “la fuente y el fundamento, en 
el que se reposan todos los derechos humanos”. Como tal revisten gran importancia 
para todos los actos de la persona, sean estas jurídicas, médicas o científicas, 
siempre se debe de respetar su categoría constitucional y universal.      
Los enfoques conceptuales de la presente investigación, que a continuación 
corresponde desarrollar en atención a las categorías y subcategorías de la matriz 
de consistencia, teniendo como primera categoría: el derecho humano a la 
identidad, ya que toda persona tiene por el solo hecho de serlo, que llevamos 
implícito consigo, menciona Sáez (2003), “la persona es un conjunto en el que 
confluyen valores, principios, actitudes y elementos genéticos. Es el ente animado, 
racional y libre que ha creado el Derecho para su vida de relación” (p. 163). Por 
ello, su reconocimiento y su observancia tienen que ser cumplidas cabalmente. 
Por otro lado, el derecho fundamental a la identidad se encuentra plasmada en la 
Constitución, en su artículo dos, inciso uno, determina que la persona tiene derecho 
“a su identidad, […], y a su libre desarrollo”. El diario el peruano informa que “la 
identidad es un derecho inalienable e intrínseco de todo ser humano y esta, le 
permite obtener otros derechos fundamentales en el devenir de su vida, como es la 
ciudadanía” (El peruano, 2020). La identidad, reviste todos los aspectos, personal, 
social, familiar y profesional. Por lo tanto, su importancia radica en su misma 
esencia, la persona humana. 
La primera subcategoría de la categoría uno, aborda el derecho a la dignidad, que 
es un principio-derecho universal, mediante el cual toda persona al momento de 
nacer, tiene de manera intrínseca por su condición de persona. Menciona 
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Rodríguez y Vial (2009), “[…] la dignidad humana es derecho humano propia de 
toda persona. Solo las personas tienen dignidad”. En tal sentido toda persona 
desde que es concebida, es sujeto de derechos y por ende a que se le respete su 
dignidad. 
Por su parte ACNUR, (2018) menciona: “la dignidad de la persona es el derecho 
humano que tenemos todas las personas y tenemos que ser tratados como 
personas individuales y sociales, con propias características y diferencias. La 
dignidad, además, supone ser respetados estrictamente, ante todo” (párr. 4). La 
dignidad humana tiene una gama de atributos que hacen que el hombre sea 
merecedor de tal consideración, todo aquello que se opone a ella o la contravenga 
debe y tiene que ser desterrada.   
Como segunda subcategoría de la categoría uno, tenemos el derecho de conocer 
el origen genético, y a medida que las personas tengamos preguntas como, por 
ejemplo, de dónde venimos, quienes son nuestros padres, nace ese derecho 
intrínseco a la dignidad de las personas a conocer su identidad plena. Sáez (2003), 
menciona “a fines de los años cuarenta, se empezó a defender, sobre todo en 
Alemania, la existencia del derecho fundamental de la persona a conocer su origen 
genético” (p. 160). Por otro lado, el mismo Sáez (2003), manifiesta: 
       La familia es una formación psicológica, sociológica y antropológica universal. Existen 
dos formas de crear una familia. Una, a la que podríamos denominar legal, mediante el 
matrimonio o la adopción, y otra de hecho, a través de uniones aparentes de familia, 
ambas aceptadas. (p. 161). 
En estos casos en donde la identidad se ve distorsionada, por diversas 
manipulaciones genéticas, que, con el fin de procrear, llevan a cabo los pacientes, 
hacen que se siga vulnerando esa identidad que toda persona tiene, que, 
amparándose al derecho de igualdad, desean saber quiénes son sus padres, de 
donde provienen genéticamente, respetando desde un primer momento, sus 
derechos universales.  
Como segunda categoría tenemos: los procedimientos de reproducción asistida, 
que son un conjunto de procedimientos que van a permitir o procurar, que toda 
persona que tenga una patología sexual reproductiva, en la mayoría de los casos, 
puedan llegar a procrear. Para Varsi (2010), “la procreación asistida es una ventaja 
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para las parejas que sufren de infertilidad, ayudándoles a tener una familia, pero 
genera, a su vez, una serie de problemas de índole legal”. Esta situación jurídica 
se origina dado que no se cuenta con un régimen jurídico que establezca y 
esclarezca los tratamientos de procreación asistida. 
Las técnicas de procreación asistida, son un mecanismo y método no convencional 
que permiten que las personas que presenten algún problema en el sistema 
reproductivo, puedan procrear de manera artificial. Una de las problemáticas que 
se presenta en este proceso es el tema económico, para Sánchez (2013). “[…] el 
factor económico, de muchas parejas han truncado su proceso porque no alcanzan 
a cubrir los gastos de medicamentos, consultas y la inseminación o el FIV.” (párr. 
7). Evidenciando así el gran problema al momento de recurrir a estos 
procedimientos. 
Las técnicas de procreación asistida, son tratamientos y procedimientos para 
concebir, las cuales, el paciente, previo consentimiento informado y análisis de 
rigor, se somete a la procreación asistida. Sostiene Varsi (2010), “la filiación es 
parte de la reproducción natural o asistida”. Siendo las TERAS una solución para 
las parejas que no pueden procrear naturalmente, vemos casos, en donde ya no 
solo las parejas recurren a estas técnicas, sino cualquier persona, 
independientemente de la relación sentimental que tenga. 
Para Cantu et al. (2020) “Los procedimientos de procreación asistida, están 
diseñados para producir embarazo, siendo una ayuda importante para aquellas 
apersonas que adolecen una patología reproductiva” (p. 168). Por ello es 
importante tener una legislación acorde con nuestra realidad, con el fin de tutelar 
los derechos de ese sector de ciudadanos que recurren a dicha vía. 
La primera sub categoría de la categoría 2, es la fecundación in vitro heteróloga, 
técnica de procreación asistida conocida por las siglas FIV, mediante el cual, 
permite unir (fecundar) en un laboratorio, un óvulo con un espermatozoide donados 
anónimamente, para posteriormente implantarlo en el útero, fue regulada en Costa 
Rica, el 3 de febrero de1995, a través de un Decreto Ejecutivo N.° 24029-S, en 
dicho dispositivo legal sostenía que dicha técnica solo se aplica a parejas 
conyugales. Varsi (2017), manifiesta que la “la fecundación supra conyugal se 
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realiza con gametos donados anónimamente, puede ser de manera altruista o con 
fines de lucro, pero ajenos a los cónyuges”. 
Las diversas formas de fecundación in vitro según el centro de fertilización, clínica 
especializada de fertilización española, Eva Fertility Clinics son: Fecundación in 
vitro con óvulos propios y semen de la pareja, se realiza en un laboratorio 
acondicionado para tal fin, se crean embriones y se colocan en el útero; 
fecundación in vitro con óvulos propios y semen de donante, esta técnica procede 
cuando el paciente varón tiene patologías reproductivas; fecundación in vitro con 
óvulos de donante y semen de la pareja, realizado cuando la paciente mujer tiene 
problemas en el ovario; fecundación in vitro con óvulos y semen de donante, 
realizado en pacientes donde el varón y mujer tienen problemas de reproducción; 
fecundación in vitro método ROPA, se realizan en parejas en donde ambas son 
mujeres, extrayendo y fecundando el óvulo de una de las mujeres, para ser 
implantado el embrión en la otra mujer (pareja) y mini FIV, que es un tratamiento 
hormonal más suave, que estimula los ovarios. 
En todos los casos sobre la procreación asistida debe tenerse en cuenta siempre 
el consentimiento informado, así como el respeto a sus derechos, menciona 
Gamboa “[…] el desprecio por la dignidad de las personas se extiende con rapidez” 
(p. 7, 2013). Haciendo hincapié al respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales. 
Por otro lado, abordamos la segunda subcategoría de la categoría 2, la maternidad 
subrogada, según la agencia española de gestación subrogada AEGES, “el vientre 
de alquiler, es cuando una mujer está en gestación, pero el bebé que lleva en el 
vientre, pertenece tanto genéticamente como legalmente a otros padres” en estos 
casos, vemos como por medio de los avances científicos, las personas pueden 
llegar a realizarse como personas y procrear a un nuevo ser, como logro personal. 
Para lograr la procreación, se utilizan diversas técnicas para tal fin. 
Los tipos de maternidad subrogada son: maternidad subrogada tradicional, en 
donde aporta su propio óvulo (gameto), a diferencia del gameto del padre que 
proviene de un donante; maternidad subrogada gestacional, en donde los gametos 
de la pareja, previa fecundación in vitro, son trasplantada a una madre portadora o 
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gestacional; maternidad subrogada altruista, la mujer (madre gestacional), que 
quedará embarazada lo hace sin ningún fin lucrativo y maternidad subrogada 
lucrativa, en estos casos, la madre gestacional, realiza la técnica previo pago por 
ser quien llevará el embarazo. Indica Varsi (2010), que:  
La ley peruana, en especial la de salud, no ha regulado acerca de la madre suplente, 
en los casos en que la mujer acepta ser inseminada con material genético ajeno, 
con la finalidad de llevar solo el embarazo, para luego entregar a la criatura una vez 
nacida a sus contratantes. (p. 84). 
En los casos de maternidad subrogadas, hay una serie de vacíos legales, que no 
solo dejan en suspenso la identidad de los niños nacidos por medio de los 
procedimientos de reproducción asistida, sino que se advierte que se están 
realizando permanentemente, dejando atrás al Derecho, pues esto no brindaría 
seguridad jurídica a las personas que nacerán mediante dicha vía. 
Es importante señalar en el presente proyecto de investigación, el marco jurídico 
pertinente. La Convención de los derechos del niño, firmada y ratificada el 20 de 
noviembre de 1989, que está compuesto por el preámbulo y 54 artículos, que han 
sido aceptados y firmados por los Estados parte, establecen que “los Estados 
miembros respetarán los derechos del niño a su identidad, asimismo deberán 
prestar asistencia y protección en casos de injerencias ilícitas” (art. 8). Claro está 
que todos los Estados miembros firmantes de dicha Convención se comprometen 
y se obligan a cumplirla cabalmente a respetar los derechos de los niños.  
La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Paris el 10 de diciembre de 1948, establece un 
catálogo de valores y principios que va regir a toda persona, basados en la dignidad 
del hombre como pilar fundamental y de donde se desprenden los demás derechos 
humanos, como la identidad. Aquella oficialización que la declaración hace, con el 
fin de proclamar los derechos de toda persona, es a raíz de grandes 
acontecimientos mundiales como fue la segunda guerra mundial, en donde se 
descubrió con que crueldad realizaban sus atroces experimentos con seres 
humanos, los famosos nazis en los diversos campos de concentración humana. 
El Código de Nuremberg establece normas éticas sobre experimentación en seres 
humanos, fue publicada el 20 de agosto del año 1947, post segunda guerra 
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mundial, la cual se inspiró en el Juicio de Nuremberg, en donde no solo condenaron 
a líderes nazi, sino que también a varios Doctores por una grave vulneración a los 
derechos humanos, siendo el primer documento que insertó, el consentimiento 
informado de los pacientes para practicarle alguna experimentación o tratamiento 
médico. Conteniendo en ella nueve recomendaciones. La cual importa conocer, 
siendo la más importante “el consentimiento voluntario e informado del ser 
humano”. (recomendación I). 
La Declaración de Helsinki contiene principios éticos que direccionan las 
investigaciones médicas en las personas, fue elaborada y promulgada por la 
Asociación Médica Mundial, en junio de 1964 en la cuidad de Helsinki en Finlandia, 
mediante el cual, los médicos deben cumplir con dichos principios en todo cuanto 
le sea aplicable. En unos de sus principios establece que “las investigaciones 
médicas en las personas deben ser cuidadosas en cuanto a los riesgos que estas 
conllevan”. (principio 17). 
La Constitución Política del Perú contiene principios y derechos, es una norma 
suprema que estructura y norma el sistema jurídico, con respecto a los derechos 
constitucionales, establece que “toda persona tiene el derecho fundamental a la 
identidad” (art. 2 inciso 1). Como tal, es un derecho reconocido a nivel nacional e 
internacional, su cumplimiento es de carácter obligatorio en todo el mundo. Por ello 
en los casos de procreación medicamente asistida, se debe tener claro que los 
derechos constitucionales de las personas nacidas mediante dichas técnicas.  
Por su parte, en la Ley General de Salud desarrolla de manera general, aquellos 
casos de infertilidad o patología reproductiva, estableciendo los casos en que: 
Toda persona humana tiene la facultad e el derecho de recurrir mediante las 
TERAS, al tratamiento de su infertilidad o patología reproductiva, solo bastando para 
dicho tratamiento, el consentimiento previo e informado del paciente a tratar, y que 
dicha voluntad tiene que ser por escrito, no establece otro requisito más, solo el 
caso de que la condición de madre genética y madre gestante recaiga en la misma 
persona. (art. 7). 
Teniendo en cuenta estas patologías reproductivas, es que se hace indispensable 
el tratamiento médico acerca de los procedimientos de reproducción asistida con el 
fin de lograr ser padres por primera vez, cumpliendo así sus deseos personales.  
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La obligatoriedad de un registro público de donantes en el procedimiento de 
procreación asistida debe ser imprescindible para lograr la protección plena a la 
identidad de las personas que siguen estos mecanismos de procreación, Varsi 
(2013) citado por Posadas (2017) menciona que “se debe de crear un registro 
nacional de cedentes de gametos y preembriones con fines reproductivos” (p. 141). 
Con el fin de cautelar esa esencia del hombre, su identidad plena, que le va a 
permitir vivir en dignidad y consolidarse en la sociedad.  
La identidad de toda persona se encuentra ligada a su dignidad, constructo 
supremo de todo ser humano, al respecto menciona el portal en línea Ámbito 
Jurídico (2013) “la dignidad del hombre se hace efectiva cuando confluyen otros 
derechos personalísimos que corresponden a cada individuo, partiendo de un todo”. 
Dicho esto, en todo acto o acontecimiento en donde se vincule el hombre, se tiene 
que respetar siempre su identidad. 
Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la vista de la causa número 01367-
2019-PA/TC llevada a cabo el realizado el día 21 de abril de 2021, los esposos 
Carmen Rosa López Rojas y Nilton Dante Zamudio Vilca, interponen una acción de 
amparo contra el Reniec, alegaban el derecho a la identidad y el interés superior 
del niño, de su menor hija, ya que va a cumplir 5 años de edad y hasta la fecha no 
pueden otorgarle su DNI, en dichos tópicos se  desarrolla los alcances de las 
técnicas de procreación asistida, voluntad procreacional, embriones crio 
conservados. Es un caso complejo que está por resolver el TC, manifestando los 
propios magistrados que el presente proceso es un caso paradigmático, y que tiene 
diversas aristas, que seguramente resolverán en atención a Derecho y a la 
Constitución. 
Artavia Murillos y otros contra Costa Rica, por el caso de la fecundación in vitro, 
mediante la cual, la sentencia emitida por la sala constitucional de la corte suprema 
de  Costa Rica, de fecha 15 de marzo de 2000, declara inconstitucional el Decreto 
Ejecutivo 24029-S, prohibiendo la fecundación in vitro, tanto de las personas que 
recurrirían a dicha técnica, como a parejas que ya se encontraban en gestación de 
un nuevo ser, dicha sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
también trajo a colación, que el derecho al desarrollo de la libre personalidad de las 
mujeres, permite que puedan recurrir a dichas técnicas para procrear un nuevo ser. 
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Por su parte, el pais vecino de Colombia a diferencia del Perú, el año 2019, ha 
sancionado una ley que regula los procedimientos de reproducción asistida, 
dotándole de seguridad jurídica a sus ciudadanos, al momento de recurrir a estas 
técnicas, la mencionada Ley 1953, de fecha 20 de febrero de 2019, publicada en la 
revista jurídica Legis Ámbito Jurídico, ha traído buena aceptación por sus 
habitantes. 
En Europa se cuenta con una legislación variada que regula las técnicas de 
reproducción artificial, desde normas administrativas, hasta leyes que sancionan 
con pena de cárcel a las personas que contravengan sus dispositivos legales 
vigentes, menciona Igareda (2018) “la unión europea no tiene competencia en 
materia de técnicas de reproducción asistida” (p. 247). Esto trae como 
consecuencia la variedad de dispositivos legales que en algunos casos se 
contradicen. 
En Argentina, actualmente se cuenta con regulación legal, que les permite a todos 
sus ciudadanos a realizar los procedimientos de reproducción artificial de manera 
segura, pero también tiene conflictos legales al pasar del tiempo, menciona Herrera 
(2018) “la mirada plural, amplia y progresista en torno a las TRHA que se observa 
en el derecho argentino, se funda en dos consideraciones centrales” (p. 358). Dado 














En la presente tesis, se desarrolló un enfoque cualitativo, ya que tuvo por fin explicar 
los problemas planteados en los objetivos de la investigación, la investigación 
cualitativa es dialéctica, práctica y abierta, aspectos que le dan una especie de 
libertad en la investigación, pero cumpliendo con el rigor científico. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) menciona: “toda investigación cualitativa proporciona 
profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 
ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (p. 16). Por ello, es importante 
para este trabajo de investigación, desarrollar la metodología de manera rigurosa, 
la que nos guiará por el camino de una investigación exitosa.  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación desarrollada es de tipo básico, dado que se enfocó a 
iniciar una búsqueda de información con el fin de obtener nuevos conocimientos, 
para ir creando una base sólida con la finalidad de lograr una mejor compresión del 
fenómeno a investigar. Sánchez, Reyes y Mejía (2018) mencionan que: “la 
investigación de tipo básica busca nuevos conocimientos sin una finalidad práctica 
específica e inmediata. Busca principios y leyes científicas, pudiendo organizar una 
teoría científica” (p. 79). 
El diseño de la presente investigación fue teoría fundamentada, que es la 
metodología más adecuada para resolver ciertos tipos de cuestiones ya que sus 
explicaciones se circunscriben a un tema establecido, contiene una fuente 
interpretativa y otorgan nuevas visiones al estudio, y permite la recolección de todo 
tipo de datos obtenidos para la investigación. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) indica que: “el propósito de la teoría fundamentada es desarrollar teoría 
basadas en datos empíricos que se aplicaran a áreas específicas” (p. 472).    
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización  
 
Tabla N.° 1 







   Categoría Definición Conceptual Subcategorías 
 
Derecho a la 
identidad. 
La identidad es un derecho 
personalísimo, intrínseco, 
que tiene toda persona por 
el hecho de serlo, es un 
derecho irrestricto y se le 
debe reconocer como tal. El 
artículo dos, inciso uno, 
norma que todo ser humano 
tiene el derecho a su 
identidad, por lo tanto, es un 
derecho irrenunciable. 
Derecho a la dignidad. 





Las TERAS, son 
tratamientos médicos que 
tienen como finalidad lograr 
la concepción de un nuevo 
ser, dichas técnicas se 
practican en personas que 
presenten alguna patología 
reproductiva al momento de 
su deseo procreacional. 
 





3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio consiste en determinar el espacio o lugar donde se llevó a 
cabo la recolección de información que sustento la investigación, la cual tuvo por 
finalidad recabar datos por medio de las técnicas de recolección de datos como las 
entrevistas y el análisis documental, empleando los instrumentos adecuados, los 
mismos que aportaron la confiabilidad al trabajo realizado. Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) señalan: “…es el lugar o espacio social en donde se ejecutará la 
investigación, y es aquel lugar o sitio y tiempo en el cual se tienen permisos para la 
realización de investigación” (p. 516). El escenario de estudio fue la cuidad de Lima, 
teniendo como población específica, profesionales del derecho especializados en 
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derecho constitucional, civil, familia, contratos y penal, quienes aportaran 
información valiosa para la presente investigación. 
3.4. Participantes 
La presente investigación contó con entrevistas a expertos conocedores del tema 
objeto de estudio, asimismo se realizó el análisis de la documentación relevante 
para la investigación, con el fin de cruzar información y obtener los resultados 
acordes con los objetivos propuestos. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
señalan que: “la opinión y apreciaciones de expertos permiten darle mayor 
veracidad y objetividad a la investigación realizada” (p. 143).  
Tabla N.° 2 
Relación de entrevistados 
 
Orden Nombres completos Grado Académico 
Entrevistado 1 Rafael Manuel Ruiz Hidalgo 
Magister en Derecho 
Constitucional. 
 
Entrevistado 2  
 
Eder Ore Velazque 
Abogado especialista en 
Derecho Civil. 
Entrevistado 3 Rose Mary Rosadas Gutiérrez Magister en Derecho Civil. 
Entrevistado 4 
Roosevelt Jonathan Montañez 
Nuñuvero 
Magister especialista en 
Derecho Penal. 
Entrevistado 5 Juan Carlos Jones Medrano 
Abogado especialista en 
Derecho Civil. 
Entrevistado 6 
Jesús Del Carmen Del Águila 
García 
Abogada especialista en 
Derecho Civil. 
Entrevistado 7 Usbert Peña Álvarez 
Magister especialista en 
Derecho Civil. 
Entrevistado 8 Dory Victoria Gonzales López 
Abogada especialista en 
Derecho Civil. 
Entrevistado 9    
Jesús Armando Castro 
Chavarría 




Entrevistado 10 Jorge Martin Silva Ramírez 
Abogado especialista en 
Derecho Civil 
Elaboración propia. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas aplicadas fueron las entrevistas que se realizaron a expertos y 
especialistas en Derecho, con el cual se dio una mayor contribución al estudio y 
discusión de los resultados, también se empleó el análisis documental de la 
jurisprudencia relevante relativa al objeto de investigación. Sánchez, Reyes y Mejía 
(2018) menciona que: “la entrevista es una técnica de investigación que se basa en 
una interacción personal de tipo comunicativo, que tiene como objetivo central 
obtener información básica para la concreción de la investigación […]” (p. 60). Por 
su parte, los mismos autores mencionan que el análisis documental es “el análisis 
de elementos significativos que se extraen de toda documentación, organizándolos, 
clasificándolos y analizándolos” (p. 18).  Con ello se procesó los datos obtenidos 
en la recolección de información. 
Tabla N.° 3 
Validación de instrumento. 
 
EXPERTOS PERTINENCIA Aplicabilidad Valoración 
Experto 1. Dr. Rosas Job Prieto 
Chávez. 
Eficiente Aplicable   100%  
Experto 2. Mag. Rafael Manuel 
Ruiz Hidalgo. 
Eficiente Aplicable   100 % 
Experto 3. Mag. Rose Mary 
Posadas Gutiérrez 
Eficiente Aplicable   95 % 
                                PROMEDIO     97% 
Elaboración propia. 
3.6. Procedimiento 
En la presente investigación, se estructuró la información obtenida por medio de los 
procedimientos y mecanismos seleccionados, luego se examinó si la información 
es la idónea para el objetivo planteado. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
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donde definen que: “los procedimientos son los resúmenes de cada paso 
desarrollado en la investigación: inmersión en el campo, permanencia en el mismo 
y primeros acercamientos” (p. 516). Por ello es preciso establecer los puntos 
iniciales de la presente investigación:  
Primero: se identificó el problema objeto de estudio, para ello, se recopiló 
información de relevancia que den soporte a nuestra investigación, estableciendo 
así los objetivos planteados. 
Segundo: identificado el problema y los objetivos, se desarrolló la investigación con 
la recopilación de datos obtenidos preliminarmente.  
Tercero: finalmente con los datos obtenidos, se procedió con la discusión de los 
diferentes expertos para finalmente llegar a las conclusiones que van a permitir 
determinar la viabilidad de la investigación. 
3.7. Rigor científico 
En la investigación, el rigor científico es el cumplimiento estricto de la metodología, 
desde la etapa inicial hasta el final de la investigación, son pues estándares de 
calidad investigativa, que van a aportar el peso científico a la investigación llevado 
a cabo. Sánchez, Reyes y Mejía (2018) menciona que: “el rigor científico es la 
aplicación disciplinada del método científico. Va más allá de preguntas factibles de 
resolución, requieres además de una conducta honesta y ética a lo largo del 
proceso de investigación” (p. 115). 
3.8. Método de análisis de datos 
El análisis de la información es la extracción y recopilación de datos que se da por 
un escenario de hechos ocurridos, con previo conocimiento de la materia que se 
estudia. Sánchez, Reyes y Mejía (2018) determina que: “el método de análisis de 
la información consiste en aislar, diferenciar y distinguir los elementos de un 
fenómeno para poder revisarlos ordenadamente, cada uno por separado” (p. 89). 
3.9. Aspectos éticos  
En la presente tesis se cumplió con las reglas de la ética, puesto que se ciñe a lo 
que establece las normas del Vicerrectorado de investigación de la universidad 
Cesar Vallejo, así como se ha cumplido cabalmente con las normas APA 2017 del 
fondo editorial de la universidad, siguiendo en todo el proceso investigativo 
fielmente a sus lineamientos.  Por otro lado, también se ha hecho uso del programa 
anti plagio Turniting que verifica y reporta el porcentaje de similitud del trabajo. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
En el presente capítulo, una vez definido la metodología a emplear en la presente 
tesis, y contando con una cantidad de información relevante para la presente 
investigación, se procedió a llevar a cabo la transcripción del resultado que nos 
proporcionó las entrevistas realizadas a los participantes, profesionales del 
derecho, así como la aplicación de la guía de análisis documental de la 
jurisprudencia relevante.  
 
Los resultados obtenidos respecto al objetivo general, Gonzales, Jones, Del Águila, 
Ruiz, Ore y Castro (2021), expresaron que no se afecta el derecho a la identidad 
de las personas que nacen mediante las técnicas de reproducción asistida, puesto 
que se cuenta con una regulación, y que dichas técnicas no se encuentran 
prohibidas por el Estado peruano, más bien, lo permite, y que las personas que 
recurren a ellas, lo hacen de manera voluntaria, conociendo los pro y contras del 
proceso. Asimismo, las normas convencionales, aseguran su disposición y 
tratamiento por parte de las personas que así lo requieran. 
Por su parte, Peña, Montañez, Posadas y Silva (2021), manifestaron que, si se 
vulnera el derecho a la identidad de las personas nacidas mediante las técnicas de 
reproducción asistida, puesto que tal procedimiento no cuenta con una regulación 
legal que garantice conocer la identidad de dichas personas, por ende, afecta el 
desarrollo de su personalidad. En palabras de los autores, es necesario contar con 
una regulación específica sobre dichas técnicas para poder de esa manera 
garantizar el derecho a la identidad, así mismo contar con una base de datos que 
contenga la información de las personas donantes de gametos, así como la 
identificación de los donantes de embriones criogenizados, ello con el fin de 
garantizar el derecho fundamental a la identidad. 
Objetivo general: Explicar de qué manera se vulnera el derecho a la identidad 





Los resultados obtenidos para el objetivo específico 1, mencionan Peña, Posadas, 
Montañez y Castro (2021), mencionaron que no se protege el derecho a la dignidad, 
ya que al realizar las técnicas de reproducción asistida como son la fecundación in 
vitro heteróloga y la maternidad subrogada, con gametos o células sexuales 
donados anónimamente, se hace imposible conocer la identidad de los padres 
genéticos de las personas nacidas mediante estas técnicas. Siendo ello parte del 
derecho fundamental a la identidad. Asimismo, manifiestan que, tanto la 
fecundación in vitro heteróloga como la maternidad subrogada, deben respetar y 
cumplir con el principio del interés superior del niño, así como los tratados 
internacionales que cautelan la identidad del menor y permiten las técnicas de 
reproducción asistida. 
Por su parte, Ruiz, Ore, Del Águila, Jones, Gonzales y Silva (2021), indicaron que, 
si se protege la dignidad de las personas que nacen mediante las técnicas de 
reproducción asistida, toda vez que, el derecho a la identidad se encuentra 
interrelacionado con otros derechos fundamentales, así como su procedimiento 
procreacional, se encuentra regulada por ley, y que la decisión de recurrir a estas 
estas técnicas es voluntaria y media previamente un consentimiento informado. Y 
como existe un marco normativo que faculta a las personas su tratamiento de 
infertilidad, tanto como para los pacientes y para el nuevo ser, su dignidad se 
encuentra garantizada y protegida. 
 
Los resultados obtenidos para el objetivo específico 2, mencionaron Montañez, 
Peña, Ore, Gonzales y Del Águila (2021), indicaron que no es necesario ni 
Objetivo específico 1: Explicar de qué manera se protege la dignidad de las 
personas nacidas mediante la fecundación in vitro heteróloga, Lima- 2020. 
Objetivo específico 2: Explicar de qué manera se garantiza el derecho a 
conocer la identidad genética de las personas nacidas mediante la maternidad 
subrogada, Lima – 2020. 
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relevante, conocer la identidad genética de las personas que nacen mediante 
dichas técnicas de reproducción, dado que los aportes que la ciencia hace con el 
fin de garantizar su pleno desarrollo y convivencia familiar están direccionados a la 
concreción de una nuevo ser, en consecuencia una familia, concuerdan los autores 
que la importancia de dichas técnicas es tener en consideraron su fin, que es la 
procreación de un nuevo ser, sujeto de derechos y deberes, y que su regulación y 
legitimación, permiten que se sigan desarrollando estos procedimientos médicos, 
cumpliendo con las garantías de ley. 
En contraposición a ellos, indicaron Jones, Ruiz, Posadas, Castro y Silva (2021), 
que, si se debe conocer la identidad genética del menor nacido por dicha vía, 
cuando cumpla la mayoría de edad, puesto que cuando esos niños tomen 
conocimientos de su origen, querrán saber a ciencia cierta, su origen genético 
(herencia genética). Pero por la falta de regulación específica de la materia, siguen 
trayendo problemas, puesto que las nuevas formas de familia, permiten utilizar tofos 
los mecanismos necesarios e inaplazables para salvaguardar la identidad. 
Asimismo, hacen hincapié que es vital que el Estado asuma su rol principal, que es 
velar por el respeto a la familia, cualquiera sea su constitución, por otro lado, 
detallan que es indispensable contar con una base de datos, en donde se registren 
la identidad de las personas que donan sus células reproductivas (gametos), así 
como un registro de identificación de los aportantes de embriones, esto con el único 
fin de garantizar el derecho a la identidad, que toda persona posee intrínsecamente. 
Siendo ello así, se garantizaría el derecho a conocer el origen genético. 
En este capítulo se procede a transcribir los resultados de los análisis documentales 
aplicadas a las resoluciones. Exp. N.° 05829-2009-PA/TC, recurso de agravio 
constitucional, que respondió a nuestro objetivo específico 1: Explicar de qué 
manera se vulnera el derecho a la identidad de las personas nacidas mediante las 
técnicas de reproducción asistida, Lima - 2020. En donde el Tribunal Constitucional 
ha determinado que el derecho a la identidad, como derecho fundamental, tiene 
que ser cautelada, se puede apreciar que en el fundamento 2 de la mencionada 
resolución, se establece que “entendido como el derecho que tiene todo individuo 




Y el Exp. N.° 01286-2017-0-1801-JR-CI-11, emitida por el Poder Judicial, la 
Segunda Sala Constitucional ha establecido su posición respecto a las técnicas de 
reproducción asistida, y sus implicancias con el derecho a la dignidad de las 
personas nacidas mediante la maternidad subrogada, manifestando que el 
derecho a la dignidad de la persona, es un principio valor innato a todo ser, en el 
caso analizado, la sala constitucional, desarrolla su alcance, partiendo desde la 
igualdad por parte de toda persona. 
La discusión versa sobre los resultados obtenidos en la investigación, donde se 
analizó los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, realizando la 
triangulación del marco teórico, los artículos de revista indexadas y los resultados 
obtenidos. Procediendo a desarrollarlos según los objetivos de la investigación. 
Objetivo general: Explicar de qué manera se vulnera el derecho a la identidad de 
las personas nacidas mediante las técnicas de reproducción asistida, Lima – 2020. 
En relación a los entrevistados; Peña, Montañez, Silva y Posadas (2020), 
manifestaron conjuntamente que si se vulnera el derecho a la identidad, en la 
práctica de las técnicas de reproducción asistida, específicamente en la 
fecundación in vitro heteróloga y la maternidad subrogada, por su parte, Saavedra 
(2018) en su tesis titulado “El uso de las TERAS y el derecho a la reproducción”, 
manifiesta que “los procedimientos de procreación asistida, no pueden permitirse 
solo para tratar aquellos casos de esterilidad o infertilidad, sino respetar su derecho 
fundamental a la identidad”. Así también en el análisis documental Exp. N.° 05829-
2009-PA/TC, recurso de agravio constitucional, se evidencio que el derecho a la 
identidad tiene que ser tutelada en todos los ámbitos de la vida de la persona. 
En contraposición a ellos, Gonzales, Ore, Castro, Jones, Ruiz y Del Águila 
manifestaron en conjunto que no se vulnera el derecho a la identidad, Moscol 
(2016) en su trabajo de investigación “Derecho a la identidad: ¿una excepción al 
principio de cosa juzgada? Consideraciones a propósito de la sentencia del TC 
recaído en el expediente número 00550-2008-PA/TC”, concluye que defender la 
dignidad es el objetivo supremo de toda sociedad, ya que ello garantiza el respeto 
al derecho de la identidad”. 
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Objetivo específico 1: Explicar de qué manera se protege la dignidad de las 
personas nacidas mediante la fecundación in vitro heteróloga, Lima- 2020. 
Para los entrevistados Posadas, Montañez, Peña y Castro, manifestaron en 
conjunto que, en las técnicas de reproducción asistida, no se protege la dignidad 
de las personas nacidas mediante estas técnicas, dado que, al ser un 
procedimiento en donde no se toma en cuenta la identidad de los que nacerán por 
dicha vía, al pasar de los años, traería consecuencias legales. 
Por su parte Suarez (2016) en su investigación titulado “Derecho a la información 
del origen biológico del concebido mediante el uso de las técnicas de reproducción 
asistida heteróloga”. Concluyo que “la Ley General de salud, específicamente el 
artículo siete, no garantiza los derechos constitucionales del concebido”. En tal 
sentido, atendiendo a las consideraciones anteriores, se puede determinar que en 
los casos de fecundación in vitro heteróloga y maternidad subrogada, si se vulnera 
el derecho a la identidad y a la dignidad de las personas que nacen mediante los 
procedimientos de procreación artificial. 
Objetivo específico 2: Explicar de qué manera se garantiza el derecho a conocer la 
identidad genética de las personas nacidas mediante la maternidad subrogada, 
Lima – 2020. 
Para los entrevistados Jones, Ruiz, Silva, Castro y Posadas, manifestaron 
conjuntamente que es necesario y urgente contar con un registro en donde se 
consigne los datos de todas las personas que donan sus células sexuales 
reproductivas, así como contar con un registro de gametos y embriones, con la 
finalidad de garantizar el derecho a conocer la identidad genética de las personas 
nacidas mediante la fecundación in vitro heteróloga y la maternidad subrogada. 
Por otro lado, según la OPS (2017), menciona que la dignidad humana es “la fuente 
y el fundamento, en el que se reposan todos los derechos humanos”. Como tal 
revisten gran importancia para todos los actos de la persona, sean estas jurídicas, 
médicas o científicas, siempre se debe de respetar su categoría constitucional y 
universal.   De lo mencionado, se puede determinar que es urgente contar con un 
registro nacional que contemple todos los datos necesarios para cautelar todos los 





1. En la técnica de fecundación in vitro heteróloga, el derecho a la identidad se 
vulnera dado que al ser una de las células reproductivas, donadas 
anónimamente por un tercero ajeno al, se hace imposible identificar a los 
padres genéticos. 
 
2. En la técnica de la maternidad subrogada, la dignidad humana se vulnera, 
ya que se toma como un procedimiento común, siendo el interés económico 
su motivación, y no se respeta el derecho a la identidad de los nacidos por 
dicho procedimiento. 
 
3. Las Técnicas de reproducción asistida, no cuentan con una legislación 
especializada que establezca los procedimientos y prohibiciones, con el fin 





















VI.  RECOMENDACIONES: 
 
1. Al Congreso de la República, cumplir con su función constitucional de legislar 
en favor de los ciudadanos, en materia de derecho genético, con el fin de 
regular los procedimientos de reproducción asistida, esto con la finalidad de 
dotarle de una legislación que permita proporcionar seguridad jurídica a los 
recurrentes de estas técnicas de reproducción, de esta forma se tutelaría el 
no solo el derecho a la identidad, sino todos los derechos fundamentales. 
 
 
2. A los centros de fertilización, pública o privada, a realizar sus procedimientos, 
respetando la dignidad humana, dejando de lado el afán económico, 
respetando la decisión de cada paciente, orientándolo sobre las 
consecuencias, tanto legales como morales. 
 
 
3. Al Poder Ejecutivo, trabajar conjuntamente con el congreso de la república, 
sobre la creación de una base de datos, en donde se guarde todos los datos 
de los donantes de gametos que en un futuro servirá para la procreación de 
un nuevo ser, esto con el fin de garantizar su identidad genética de las 
personas que nacen mediante dicha vía, garantizado de esta forma su 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: El derecho a la identidad de las personas nacidas mediante las técnicas 
de          reproducción asistida, Lima – 2020. 
Entrevistado……………………………………………………………………………...  
Cargo/Profesión/Grado Académico…………………………………………………...  
Institución……………………………………………………………………………….  
Lugar……………………………………….... Fecha………… Duración……………  
  
1. ¿Considera usted que se vulnera el derecho a la identidad de las personas 




2. ¿Considera usted que, en los procedimientos de reproducción asistida, se 





3. ¿Está de acuerdo usted contar con una Legislación que regule todos los 





Explicar de qué manera se vulnera el derecho a la identidad de las 




4. ¿Considera usted que en la técnica de fecundación in vitro heteróloga se 




5. ¿Considera usted que en la técnica de fecundación in vitro heteróloga se 




6. ¿Considera usted que se debe restringir las técnicas de reproducción asistida 
a las parejas o las personas que no tengan ningún tipo de patología 





7. ¿Considera usted que se debe conocer la identidad genética de las personas 





8. ¿Considera usted que los centros de fertilización deben tener en cuenta el 
principio del interés superior del niño y el derecho a su identidad al momento 
de realizar la técnica de maternidad subrogada? 
Objetivo Especifico 1: 
Explicar de qué manera se protege la dignidad de las personas nacidas 
mediante la fecundación in vitro heteróloga, Lima – 2020. 
 
Objetivo Especifico 2: 
Explicar de qué manera se garantiza el derecho a conocer la identidad 
genética de las personas nacidas mediante la maternidad subrogada, 





9. ¿Considera usted que los centros de fertilización, debe contar con un registro 
de donantes de óvulos/espermatozoides a fin de salvaguardar la identidad 
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